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Розглянуто використання національної символіки як невід’ємного, полісемантичного  
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Постановка проблеми 
Зі зростанням попиту на авіаційні переве-
зення постає необхідність у реконструкції, 
будівництві та дизайні інтер’єрів аеропортів 
із використанням національної символіки. У 
зв’язку з цим виникає необхідність у дослі-
дженні архітектури та дизайну в аеровок-
зальних комплексах крізь призму філософсь-
кої галузі. 
Аналіз досліджень і публікацій  
Трактуванням символів у культурі в різні 
періоди займалися багато філософів та вче-
них.  
Вивчення культурної символіки («прафе-
номени» Шпенглера, «архітипи» Юнга, «па-
тос - формули» Варбурга) дозволить поясни-
ти світ культури аналізом та синтезом – тра-
диційними методами європейського раціона-
льного знання [1]. 
Марксистська та немарксистська соціоло-
гія викриває культурну символіку як перет-
ворювальну форму класових відносин.  
У структуралізмі та семіотиці Московсь-
ка – Тартуська школа намагалась знайти та 
описати стійкі закономірності виникнення 
суті знаками та знаковими системами.  
На відміну від структуралізму та семіоти-
ки психоаналіз з’єднує символи та творчість 
культури від захисної трансформації руйну-
ючої енергії підсвідомого. 
Символи в іконології (Варбург, Панофсь-
кий) розширили мистецтвознавство до зага-
льної науки про побудову та передачу куль-
турного образу.  
Герменевтика, онтологізуючи символ, пе-
реносить увагу не стільки на ньому, а скіль-
ки на нескінченний, проте законоподібний 
процес його інтерпретації.  
Близький до герметичного тлумачення 
символа в культурі, але полемізуючий з нею 
є діалогізм (Бахтін, Бубер, Розеншток – Хюс-
си) та трансцедентальний прагматизм 
(Апель), який робить акцент на непрозорості 
та нередуцийованості культурного символу, 
який отримує сенс та міжособисті комуніка-
ції.  
Національна символіка нині мало дослі-
джена.  
У наукових працях висвітлюються загаль-
нотехнічні, архітектурні, проектні, художні, 
історичні питання щодо аеропортів та аеро-
вокзалів в галузі архітектури, реконструкції 
та будівництва. 
У праці [2] В.А. Бабуров розглядає архі-
тектуру Пекінського аеропорту. 
У праці [3] І.О. Бєлінський, В.М. Золото-
перий, М.В. Шинкарчук дають методичні 
рекомендації з архітектури аеропортів. 
Ю. А. Попова зосереджувалася на архі-
тектурній конструкції [4].  
О.П. Олійник та В.А. Пилєва розглянули 
прийоми використання національної темати-
ки в дизайні інтер’єрів аеропортів та аеро-
вокзалів [5]. 
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М. В. Комский розглядає прийоми по-
етапного розвитку аеровокзалів середньої 
пропускної спроможності та діапазону  
росту [6]. 
Н.В. Кожевін зосереджувався на архітек-
турних рішеннях та проектуванні аеропортів 
та споруд цивільної авіації [7].  
А. Лепорк досліджував дизайн ітер’єрів 
закордонних аеропортів [8]. 
Мета роботи – дослідити застосування 
національної символіки в дизайні інтер’єрів 
аеропортів. 
Національні символи в культурі 
В епоху глобалізації та індустріалізації 
виникає необхідність звернутися до свого 
коріння, до витоків свого походження.  
Одним із найсуттєвіших та діючих мето-
дів в дизайні інтер’єрів є застосування сим-
волів.  
Символи – це найдавніші елементи спіл-
кування між людьми, які виникли з заро-
дженням стародавньої цивілізації, що транс-
формувалися та асимілювалась у культурі 
сучасного індустріального суспільства.  
Символ (від грецького simbolon – знак, 
ознака) – умовне позначення предмета, по-
няття або явища [9], одне з центральних по-
нять у філософії, естетики та філології. Без 
нього неможливо побудувати ні теорію мо-
ви, ні теорію пізнання.  
Під символом мають на увазі художній 
образ, який умовно відтворює думку, ідею, 
почуття.  
І.В. Гете писав, що в символі через окреме 
уявляють загальне – не як сон, не як тінь, але 
як живе миттєве одкровення того, що немо-
жливо висловити [10].  
Полісемантична система символів в  
індустріальній культурі посідає провідне  
місце.  
У культурі символ є полісемантичною 
(багатоплановою) системою передачі пові-
домлення з необмеженою кількістю значень. 
Це непряма форма, яка має фіксований сенс, 
але передбачає вільне трактування та зада-
ність межі інтерпретації. 
Культура в індустріальному суспільстві 
прийшла до певної межі в своєму утилітар-
ному розвитку, тому виникає необхідність 
звернутися до свого національного коріння. 
У зв’язку з цим з кінця ХХ – початку  
ХІХ ст. починає поступово відроджуватися 
застосування національних мотивів в оформ-
ленні громадських споруд. Це сприяло бу-
дівництву, реконструкції та дизайну аеро-
вокзальних просторів застосування націо-
нальних мотивів. 
Архітектура аеропорту має великий вплив 
на людей. Цим визначається її ідеологічне 
значення, яке враховується при створенні 
архітектурних споруд. Таке значення вияв-
ляється не лише в її соціально-утилітарному, 
але й в художньо-естетичних та композицій-
них якостях.  
Найголовніше методичне завдання націо-
нального стилю – вирішення естетичних 
проблем у дизайні інтер’єрів аеровокзалів, 
сприяючи легшому запам’ятовуванню та 
асоціюванню з державою, яка розвивається 
та поважає власні національно-образотворчі 
традиції.  
Національний стиль – це зображення архі-
тектурного та декоративно-прикладного  
мистецтва в національних особливостях  
культури певного регіону, які склалися про-
тягом багатьох сторіч.  
В архітектурі та дизайні, це унікальні  
форми, що були започатковані з появою пев-
ної цивілізації та формувались із природних 
матеріалів. 
Використання символів в аеровокзальних 
просторах проявляється в дизайні та архітек-
турі з застосуванням національних форм,  
кольорів, орнаментів, у малих формах архі-
тектури, скульптури, оздоблювальних мате-
ріалах.  
Обов’язковим елементом у дизайні аеро-
портів є наявність національних символів, 
які відіграють не останню роль у дизайні ін-
тер’єрів аеровокзальних просторів та мають 
важливе смислове навантаження.  
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Використання національних символів – 
один із засобів акцентування національної 
особливості певного регіону, міста, країни.  
Яскравим прикладом застосування націо-
нальних символів в інтер’єрі та архітектурі 
аеровокзальних просторів є Денверський ае-
ропорт у США, який відкрився у 1996 р. (ав-
тор проекту Кёртис Фентресс).  
Національні символи починаються з 
в’їзду до Денверського аеропорту, де розта-
шований монумент коня – Мустанга, який є 
символом цього регіону, та закінчується ди-
зайном підлоги в аеровокзалі.  
Недалеко від Денверського терміналу  
розміщений монумент єгипетського бога 
Осиріса, бога загробного життя, що є симво-
лом смерті.  
За формою гострокутні дахи немов із за-
сніженими верхівками нагадують селище 
корінних жителів тієї країни, індійців – віг-
вам. Оскільки термінал аеропорту побудова-
ний на кладовищі індіанців, тому він має ви-
гляд індіанських вігвамів.  
План аеровокзалу має вигляд символічно-
го знаку – свастики. Таке розташування зліт-
но-посадкових смуг дають змогу для зручно-
го керування трафіком літаків та дозволяє 
знизити залежність літаків від погоди.  
Гармонійне поєднання зовнішньої форми 
аеровокзалу з внутрішньою формою, неначе 
знаходишся у великому вігвамі.  
Малюнок на підлозі повторює дизайн сте-
лі, що на тонкому рівні підтримує позитивну 
хвилю у пасажирів, які пересуваються по 
символічний, гранітній підлозі.  
У багажному відділені терміналу розта-
шоване зображення горгулії як символу обе-
регу.  
Крім того, в аеровокзалі розміщено вели-
ку кількість тематичних фресок із зображен-
ням корінних жителів. 
Символи культури корінних індіанців роз-
міщені в міжнародному аеропорту Ванкувер 
(Канада), який був побудований у  
1968 р. та розширений у 1996 р. У ньому  
розташована одна з найбільш великих  
колекцій монументально-декоративного  
мистецтва тихоокеанського північно-захід-
ного прибережжя корінних індіанців.  
Інтер’єр аеровокзального простору вико-
наний у блакитних та зелених кольорах, які 
символізують кольори землі та моря.  
В аеровокзалі використано багато килимів 
та скла для передачі природного світла.  
Велика кількість символів розташована в 
залі міжнародного прильоту.  
Грандіозний водоспад із тотемною скульп-
турою розміщений над платформою, що 
з’єднує зону прильоту з головним терміна-
лом пасажирів.  
Водоспад потрапляє в річку (символ жит-
тя, відродження), фонтан, по якому пливе 
бронзова скульптура «Дух Хайда Гваіі, Неф-
ритовое Каноє» – символ волі (скульптор 
Білл Рейд).  
У терміналі аеровокзалу розміщено вели-
ку кількість дерев’яних тотемів та скульптур 
вуду.  
Величезний тотем розміщений у відведе-
ній для нього галереї аеровокзального ком-
плексу, над яким розташовані декоративні 
панелі прямокутної форми блакитного ко-
льору, що символізують душі померлих  
предків.  
Дерев’яна, стилізована скульптура орла – 
символ небесной (сонячної) сили, вогню та 
безсмерття – прикрашає залу, звідки можли-
во потрапити до зони реєстрації.  
У середині залу аеровокзалу дві дерев’яні 
монументально-декоративні скульптури сто-
ять із повернутими до неба долонями, ніби 
просять благословення у небес (богів).  
Автор проекту міжнародного аеропорту 
Джакарта Сукарно-Хатта (Індонезія) фран-
цузький архітектор Поль Андр’є зробив ае-
ропорт у вигляді віяла, який є національним 
символом руху та щастя.  
З 1985 р. аеропорт почав своє функціону-
вання, але у 1992 та 2009 рр. були додатково 
відчинені другий та третій термінали.  
По всій довжині дах аеровокзалу за фор-
мою схожий на віяло.  
Біля пасажирських терміналів аеровокзалу 
розташовано монументальні скульптури на-
ціонального божества Гаруди.  
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Людина з крилами, дзьобом та нігтями є 
символом передачі божої мудрості людям та 
символом сонячної енергії.  
Замість нескінченних коридорів та туне-
лів, замкнутого простору і замкнених дверей, 
властивих європейським аеропортам, термі-
нал головного аеровокзалу має інтер’єр на-
піввідчиненої алеї.  
Інтер’єр аеровокзального простору на 
другому поверсі зроблений у національному 
стилі з височенною стелею, великими люст-
рами, що підкреслюють національний коло-
рит із використанням золотого, бірюзового, 
коричневого, чорного, червоного та білого 
національних кольорів.  
Термінал зони вильоту аеровокзалу прик-
рашають національні маски, символічні ор-
наменти та декоративні розписи з зображен-
ням індонезійських богів, які несуть у собі 
символічний характер, нагадуючи людям, що 
боги завжди поруч і спостерігають за ними. 
Одна з характерних рис при оформленні 
релігійно-національних скульптур проявля-
ється у тому, що кожну статую національно-
го божества розміщено на клумбі з живих 
квітів як символ жертвування приношення 
для богів. 
Відчинений перед відкриттям Олімпійсь-
ких ігор 2008 р. у Пекіні аеропорт Бейджинг 
схожий на дракона, що символізує добробут.  
Дах терміналу 3 зроблений із легких мо-
дульних конструкцій. Його зовнішня по-
верхня оболонки вкрита безліччю трикутних 
ліхтарів верхнього світла, що нагадують лус-
ку й підсилюють загальну подібність до об-
разу дракону.  
Термінал 3 вражає не тільки своїми розмі-
рами, але й внутрішнім декором.  
Скульптури національних міфічних істот 
(драконів), зроблених із міді та гіпсу, гармо-
нійно поєдналися з гіперболізовано-стилі-
зованими вазами та національно-релігійними 
хатками, що створюють цікаві прийоми в 
оформленні дизайну інтер’єру пасажирських 
зон терміналів.  
Наприклад, гіпсове, скульптурне зобра-
ження китайського дракону виконує не тіль-
ки декоративну функцію, але й конструктив-
ну у вигляді перегородки між приміщення-
ми – символ добробуту і достатку.  
Прояв монументально-декоративних фор-
ми добре виражено в дизайні телефонних ав-
томатів, що стилізовані під форми націо-
нальних прапорів Китаю та гармонійно по-
єднуються з сучасними технологіями.  
У міжнародному аеропорті Гонконгу Чек 
Лап Кок, побудованому Норманом Фостером 
в 1998 р., розміщені в національному стилі 
високі ліхтарні стовпи, які стилізовані під 
національний символ – пагоду.  
Завдяки їхньому розташуванню на певній 
відстані одна від одної створюється націона-
льна атмосфера, незважаючи на те, що вони 
зроблені не з традиційних матеріалів, а з за-
ліза.  
Територію аеровокзалу прикрашає деко-
ративна скульптура, зроблена з міді та стилі-
зована під форму дзвона.  
Висновки 
Символ – це невід’ємний, полісемантич-
ний елемент культури, в якому закодована 
інформація, що відома певній групі людей.  
Починаючи з античних часів символи ви-
користовують в інтер’єрах та в екстер’єрах 
громадських споруд.  
Із розвитком індустріального суспільства 
символи застосовують у нових спорудах, зо-
крема в аеропортах.  
Досліджено застосування національної 
символіки в дизайні інтер’єрів аеропортів на 
прикладах аеропортів США, Канади, Азіат-
ських країн.  
Показано, що національну символіку як 
елемент полісемантичної сфери застосову-
ють у дизайні інтер’єрів аеровокзальних 
просторів.  
Виявлено, що аеропорти безпосередньо 
стали символами країн. 
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